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Bibliografía sobre el tercer sector en Argentina 
 
Presentación 
La sociedad argentina ha experimentado durante los años noventa el 
surgimiento y desarrollo de gran cantidad y variedad de organizaciones no 
gubernamentales (ONGs). Teniendo en cuenta lo repentino de su emergencia y 
la consecuente propagación de publicaciones sobre las mismas, se carece 
hasta el momento de bibliografías que provean al investigador, estudiante y 
practicante de modo práctico y accesible de las fuentes disponibles sobre las 
características y funcionamiento de dichas organizaciones. En este sentido, 
esperamos que esta bibliografía sea útil a futuras investigaciones sobre la 
temática en nuestro país. 
La presente publicación es fruto de búsquedas en numerosas bibliotecas 
universitarias de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Este 
relevamiento constituye, en cierta manera, un estado del arte de la bibliografía 
sobre el tercer sector en nuestro país así como sobre las características de 
muchos centros de documentación. Como tal, incluye aportes muy 
heterogéneos desde el punto de vista de su finalidad, marco teórico-
conceptual y consistencia metodológica. Se destacan textos oficiales 
auspiciados por organismos nacionales, multilaterales o privados cuya finalidad 
y contenido son de carácter fundamentalmente prescriptivo; encontramos 
asimismo documentos de carácter testimonial donde en encuentros o 
conferencias se expresa el punto de vista de los protagonistas de muchas de 
estas organizaciones. Por último, existen investigaciones en la forma de estudios 
de caso.  
Muchos de estos trabajos de investigación son tesis de grado, postgrado, tesinas 
y trabajos de graduación. Pensamos que las mismas constituyen una fuente 
poco explorada de información sobre las organizaciones del tercer sector. Con 
relación a estas últimas podemos señalar que existen una variedad de enfoques 
teóricos y metodológicos así como una gran concentración geográfica de los 
estudios en el área metropolitana.  Más allá de esto, y como conclusión general 
de este inventario, es ostensible la escasez de bibliografía sobre las 
organizaciones del tercer sector en la Argentina y la necesidad de desarrollar 
investigaciones sobre una temática de creciente relevancia. 
Un antecedente de esta bibliografía se encuentra en un inventario 
confeccionado en 1998 en el marco de la Building Bridges Initiative apoyada 
por la Kellogg Foundation en diferentes países de Latinoamérica. La presente 
bibliografía fue realizada por un grupo de estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador durante  el año 2002 en diez 
bibliotecas universitarias. Esta actividad se inscribe en el Proyecto de 
Investigación Binacional del IDICSO “Redes Organizacionales y Patrones 
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Institucionales de ONGs: Un desafío comparativo entre la Argentina y Brasil” 
auspiciado por la Fundación Antorchas. El mismo es dirigido por el Dr. Pablo 
Forni (USAL), la Dr. Cristina Carvalho (UFPE) y el Dr. Marcelo Vieira (UFPE-FGV).  
Participaron de la elaboración de esta bibliografía: Martín Gaspar Arslanian, 
Luciana Castronuovo, María Gabriela Panelli, Marcelo Salas, Lucimeire Vergilio 
Leite, María Laura Videla. 
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Miñones 2177 
(C1428ATG) Ciudad de Buenos Aires 
República Argentina 
Tel.: (+5411) 4784-0080 interno 115 
Responsable: Lic. Rodríguez Pereyra 
Web: http://www.utdt.edu 
 
 
 B9:  Biblioteca Central de la USAL.  
Tte. Gral. Perón 1818  
(1040) Ciudad de Buenos Aires 
República Argentina 
Tel. / Fax: 4371-0422 
E-mail: uds-bibl@salvador.edu.ar 
Web: www.salvador.edu.ar 
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B10:  Biblioteca de la Universidad Nacional de Quilmes  
  Roque Saenz Peña, 180 
  (B1876BXD) Bernal, Provincia de Buenos Aires 
  República Argentina 
  Tel.: (54 – 11) 46287859 
  Responsable: José Ferreira 
E-mail: EDSS@sinectis.com.ar 
Web: http://biblio.unq.edu.ar 
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BREVE HISTORIA DEL IDICSO 
Los orígenes del IDICSO se remontan a 1970, cuando se crea el “Proyecto de Estudio sobre la Ciencia 
Latinoamericana (ECLA)” que, por una Resolución Rectoral (21/MAY/1973), adquiere rango de Instituto 
en 1973. Desde ese entonces y hasta 1981, se desarrolla una ininterrumpida labor de investigación, 
capacitación y asistencia técnica en la que se destacan: estudios acerca de la relación entre el 
sistema científico-tecnológico y el sector productivo, estudios acerca de la productividad de las 
organizaciones científicas y evaluación de proyectos, estudios sobre política y planificación científico 
tecnológica y estudios sobre innovación y cambio tecnológico en empresas. Las actividades de 
investigación en esta etapa se  reflejan en la nómina de publicaciones de la “Serie ECLA” (SECLA). Este 
instituto pasa a depender orgánica y funcionalmente de la Facultad de Ciencias Sociales a partir del 19 
de Noviembre de 1981, cambiando su denominación por la de Instituto de Investigación en Ciencias 
Sociales (IDICSO) el 28 de Junio de 1982.  
Los fundamentos de la creación del IDICSO se encuentran en la necesidad de: 
 Desarrollar la investigación pura y aplicada en Ciencias Sociales.  
 Contribuir a través de la investigación científica al conocimiento y solución de los problemas 
de la sociedad contemporánea.  
 Favorecer la labor interdisciplinaria en el campo de las Ciencias Sociales.  
 Vincular efectivamente la actividad docente con la de investigación en el ámbito de la 
facultad, promoviendo la formación como investigadores, tanto de docentes como de 
alumnos.  
 Realizar actividades de investigación aplicada y de asistencia técnica que permitan 
establecer lazos con la comunidad.  
A partir de 1983 y hasta 1987 se desarrollan actividades de investigación y extensión en relación con la 
temática de la integración latinoamericana como consecuencia de la incorporación al IDICSO del 
Instituto de Hispanoamérica perteneciente a la Universidad del Salvador. Asimismo, en este período el 
IDICSO desarrolló una intensa labor en la docencia de post-grado, particularmente en los Doctorados 
en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales que se dictan en la Facultad de Ciencias Sociales. 
Desde 1989 y hasta el año 2001, se suman investigaciones en otras áreas de la Sociología y la Ciencia 
Política que se reflejan en las series “Papeles” (SPI) e “Investigaciones” (SII) del IDICSO. Asimismo, se 
llevan a cabo actividades de asesoramiento y consultoría con organismos públicos y privados. 
Sumándose a partir del año 2003 la “Serie Documentos de Trabajo” (SDTI). 
La investigación constituye un componente indispensable de la actividad universitaria. En la presente 
etapa, el IDICSO se propone no sólo continuar con las líneas de investigación existentes sino también 
incorporar otras con el propósito de dar cuenta de la diversidad disciplinaria, teórica y metodológica 
de la Facultad de Ciencias Sociales. En este sentido, las áreas de investigación del IDICSO constituyen 
ámbitos de articulación de la docencia y la investigación así como de realización de tesis de grado y 
post-grado. En su carácter de Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad del Salvador, el IDICSO atiende asimismo demandas institucionales de organismos públicos, 
privados y del tercer sector en proyectos de investigación y asistencia técnica. 
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DEL IDICSO 
 Desarrollo Social Local y 
Regional 
 Empleo y Población  Historia Cultural y Social 
Contemporánea 
 Organizaciones No 
Gubernamentales y 
Políticas Públicas 
 Relaciones Internacionales 
de América Latina 
 Relaciones Internacionales 
de Asia Pacífico 
 Sociedad, Estado y 
Religión en América Latina 
 Sociología de la Salud  Migraciones 
 
 
IDICSO, Dpto. de Comunicación:  idicso@yahoo.com.ar  
Sitio Web:  http://www.salvador.edu.ar/csoc/idicso  
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